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■ üzyılla r öncesinden günümüze Askeri 
Tarihim izin yaşayan belgeleri olan Askeri Kültür 
Varlıklarını sinesinde barındıran Askeri Müzemiz, 
yeni binasında bu eserleri modern ve bilimsel bir 
şekilde toplumumuzun görüşüne sunmak 
mutluluğunu yaşamaktadır.
Geçmişe ait hatıraları korumak ve yaşatmakta 
titiz b ir duyarlılığa sahip ulusumuzun, geniş askeri 
tarihine ait belgelerinin toplanmasına Fatih 
zamanında başlanmış, ilk sergilenme ise 1726 
yılında gerçekleşmiştir. 1846'da Türk Müzeciliğinin 
temelini atan Ahmet Fethi Paşa, onu takiben 
Mahmut Şevket Paşa ve 1908'de yeniden 
yapılanmayı gerçekleştiren Ferik Ahmet Muhtar 
Paşa, Askeri Müzeciliğimizin ve şu anda 
sergilediğimiz eserlerin bu günlere gelmesinde asla 
unutulmayacak isimlerdir.
Çağın gerekleri, toplumdaki sosyal, siyasal, 
askeri gelişmeler Askeri Müzeyi de etkilemiş ve 
1 908-1 966 yılla rı arasında müze çeşitli değişiklikler 
geçirmiştir. Bu duruma köklü bir çözüm getirmek 
amacı ile 1 841 'de yapılan Flarp Okulu binasının 
Askeri Müze olarak restorasyonuna 1966 yılında 
karar verilmiştir. İTU Öğretim üyelerinden Prof. 
Nezih ELDEM tarafından hazırlanan ve mimari ile 
çağdaş müzecilik anlayaşını bütünleştiren projenin 
açılan yarışmayı kazanması sonucu restorasyona 
başlanmış, uzun ve yorucu çalışmalar 1992 yılında 
tamamlanmıştır.
Bugün, birçok batı dünyası müzelerinden daha 
ileride, bilimsel ve çağdaş görünümü ile olumlu 
mesajlar veren müzemizde, seçkin Askeri Kültür 
Varlıklarım ız, on ana bölümde sergilenmektedir. 
Bunlar;
Silahlar, Çadırlar, Kıyafet Galerileri ile 
Meşrutiyet Dönemi, İnci Dünya Savaşı,
Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı Salonları, 
Cumhuriyet Dönemi Bölümü, Atatürk Salonu ve 
Şehitler Galerisi'dir.
Müzemiz ayrıca müze niteliğinin yanı sıra yurtiçi 
ve uluslararası geniş kapsamlı bilimsel ve kültürel 
etkinliklere açık, çağdaş hizmet kapasitesine 
sahip Kültür Sitesi bölümü ve yerli yabancı, her 
seviyede insanın hayranlıkla izlediği müzik ünitesi 
"M E H TER "  ile tarihimize, kültürümüze, 
toplumumuza ve özellikle müzeciliğimize çok yönlü 
hizmet vermeyi amaçlamakta ve bundan haklı bir 
gurur duymaktadır.
Bu amaca en yüksek derecede ulaşacağımıza 
ve bu gururu toplumumuzun her kesimindeki Türk 
insanı ile paylaşacağımıza inanıyoruz.
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Franz JOSEPH tarafından II. Abdülhamid'e 
hediye edilen silahlardan yapılmış salon takımı
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Yeni Sergi Salonları
Tarihi Top
Eski Sergi Salonları Katlı Otopark
Nişantaşı Vali Konağı Caddesi girişinde bulunan Askeri 
Müze, dünyanın sayılı müzelerinden b irisid ir. Burada Türk 
ve yabancılara ait harp silah, araç ve gereçlerinden 
oluşan eşsiz b ir koleksiyon sergilenmektedir.
Askeri Müze, Pazartesi, Salı günleri dışında, hergün 
09 .0 0  - 17.00 arasında ziyarete açık bulunmaktadır. 
Ziyarete açık olduğu günlerde 15.00 - 16.00 arasında 
20 'şe r dakikalık iki seans Mehter konseri verilmektedir.
Telefonlar: 240  62 55  - 247  24 95
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
